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幕閣登用論序説
――分析の枠組みと視角
An Introduction to the Theory of Appointing Cabinet Oﬃcials in the Edo Shogunate
?????
TANAKA Hidenori
要旨　江戸幕府における官僚登用の方法は、足高制の導入によって合理化が進み、旗本・
御家人については能力主義的人事制度が導入されたとの見方があるが、幕府の意思決定に
大きく関わったであろう、主に譜代大名が就任する幕閣についてはどうか。就任する家が
ある程度固定化されていたとしても、それ以外の家からの就任例もある。これは就任する
家柄が限定的であったと言えるのだろうか。それらの家の中から、どのようにして選抜さ
れたのだろうか。また、人事と家の関係は、実際の幕府の仕組みや政治とどのように関わ
り合っているのだろうか。このような、幕閣人事はどこまで属性主義的であったのか、ど
れだけ業績主義的な論理が働いていたのか、そこに婚姻がどのように関わっているか、と
いう点などについて考えるにあたっての課題を整理し、分析の視角・枠組みを提示する。
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